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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar esta cartilla instruc­
cional, el alumno podrá explicar el fun­
cionamiento, las posibles causas de las 
fallas más frecuentes, y el proceso de 







OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de estudiar 
este tema, el alumno podrá explicar el 
funcionamiento y los elementos constitu­
tivos de la suspensión por resortes heli­
coidales 
Es el conjunto de los elementos que 
permiten absorber independientemen­
te las oscilaciones de las ruedas 
producidas por las irregularidades 
del camino,de modo que éstas no afee� 
ten mayormente la cabina de los ocu­
pantes. 
B , CWSTI TUC I CT'J 
Generalmente la suspensión por resor­
tes está constituida por los siguien­
tes elementos (fig. 1): 
Fi g. 1 
5. Muñón (bieleta)o soporte verti-
cal.
l. Brazo articulado o tijera su- 6. Brazo articulado o tijera i nfe-
perior. rior.
2. Eje pasador superior. 7. Eje pasador inferior.
3. Rótula superior. 8. Rótula inferior.
4. Resorte helicoidal. 9. Amortiguador.
!
l. BRAZOS O TIJERAS
Son de acero estampado y se fijan por 
medio de los ejes pasadores al basti­
dor o al travesaño del vehículo. 
2. EJES PASAVORES
Son de acero tratado para darle du­
reza y elasticidad; tienen roscas en 
sus extremos para alojar las tuercas, 
tipo buje, en que basculan los bra­
zos (tijeras). 
3. ROTULAS
Soportan el eje muñón (bieleta) y \o 
conectan a los extremos de los brazos 
(tijeras). Permiten realizar los cam­
bios de dirección y movimientos irre­
gulares de las ruedas. 
4. MWJON
Puede estar conectado directamente 
por las rótulas a los brazos (tije­
ras) o montado a un soporte por me­
dio de pasador con seguro; constitu­
ye el eje de la rueda. 
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5. AMORTIGUAVOR
Se monta entre el brazo (tijera) in­
ferior y el bastidor del vehículo pa­
ra absorber los movimientos bruscos 
del resorte helicoidal. 
Los amortiguadores son los elementos 
colocados generalmente entre el bas­
tidor y los ejes, o la carrocería,en 
cada una de las ruedas. Su finalidad 
es reducir las oscilaciones ascenden­
tes y descendentes de los resortes, 
garantizando una marcha más estable 
y segura del vehículo. 
Los amortiguadores pueden ser mecáni­
cos, neumáticos o hidráulicos. Es­
tos últimos son los más usados. 
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6. RESORTES
Son piezas de acero de forma helicoi­
dal que absorben los golpes bruscos 
producidos por las irregularidades 
del terreno. En los vehículos com­
pactos generalmente el resorte 
helicoidal va montado sobre el bra­
zo, (tijera) superior y el otro ex-
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tremo se apoya directamente en la 
carrocería (fig. 2). 
En otro tipo (fig. 3) el resorte 
va montado en el amortiguador; éste 
es de gran tamaño y apoya un extre­
mo a la carrocería y el otro a un 
brazo que bascula de travesaño del 
vehículo,sirviendo de soporte al mu­
ñón (bieleta). 
Fig. 3 




OBJETIVO INTERMEDIO 2. Luego de estu­
diar este tema, el alumno estará capaci­
tado para indicar las posibles causas 
de las fallas más comunes �ue se presen­
tan en la suspensión por resortes heli­
coidales. 
Las fallas más comunes en la suspensión 
por resortes helicoidales, se presentan 
en la columna de la izquierda. Al frente 
de cada una se indican las causas proba­
bles. En la presente tabla no se colo-
can explicaciones adicionales, asumiendo 
que la información tecnológica presenta­
da en las páginas anteriores permite com­
prenderlas suficientemente. 
SINTOMA CAUSAS 
Dirección mecánica d1ira - Resortes ceoi-dos.
Suspensión demasiado -Amortiguadores descargados, dañados o sueltos.
elástica 
Suspensión demasiado - Amortiguadores rotos o trabados.
dura o brusca - Presión excesiva en los neumáticos.
- Resortes desalineados o torcidos.
Vehículo caído o incli- - Resortes cedidos.
nado hacia un lado - Resortes rotos.
- Barras estabilizadoras sueltas o flojas.
Excesiva inclinación 
- Barras estabilizadoras rotas.
del vehículo al tomar 







OBJETIVO INTERMEDIO 3. Al finalizar el 
estudio de este tema, el alumno podrá ex­
plicar el proceso operacional que se debe 
seguir en la reparación de la suspensión 
por resortes helicoidales. 
La reparación de la suspensión por resor- PASO 1: 
tes helicoidales consta fundamentalmente 
Suspenda el vehículo de la par­
te delantera sobre caballetes 
(gatos fijos o torres). de cuatro operaciones que deben ejecutar-
se en forma consecutiva .  Ellas son: des-
PASO 2: 
montaje de las piezas, inspección, repara-'-
Saque las ruedas delanteras y 
retire las campanas. 
ción propiamente dicha y montaje. 
A, DESM)NTAR LA SUSPENSICX'-1 
Por su construcción y sus características 
de trabajo, este tipo de suspensión se 
debe inspeccionar periódicamente con la 
finalidad de obtener seguridad, suavidad 
y estabilidad de manejo. Para ello se 
deben retirar los elementos componentes 
del sistema. 
El proceso de desmontaje sigue estos pa­
sos: 
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P/ISO 3: Retire el cubo (bocín). 
PASO 4: Saque las tuercas y los torni­
llos. 
PASO 5: Retire el plato porta-bandas 
y cuélguelo al bastidor con un 
gancho. 
PASO 6: Desmonte los amortiguadores. 
PASO 7: Saque los tornil 1 os y desconec­
te la barra estabilizadora. 
PASO 8: Desconecte el extremo de la ba­
rra de dirección o ter�inal del 







PASO 9: Desconecte la rótula inferior. 
a. Instale el compresor de re­
sortes helicoidales y com­
prima el resorte (fig. 2).
b. Saoue las chavetas de las
rótulas.
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c. Gire la tuerca de las rótu­
las 6 vueltas a la izquierda.
d. Suelte las rótulas usando la
herramienta recomendada
(fig. 3).
e. Saque la tuerca y desconec­
te la rótula inferior.
Fig. 3 
PASO 10: Afloje lentamente el compresor 
del resorte helicoidal, retíre­
lo y saque el resorte. 
PRECAUCION 
A6toje dupauo pa.!r.a ev,i,taJI. que 
et 1tuo1Lt.e. 1.>e expanda v_¿ote11ta­
mente. o 1.>atte. et c.ompll.Uoll.. 
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PASO 11: Desconecte la rótula superior 
y retire el muñón (bieleta). 
PASO 12: Saque las tuercas de las abraza­
deras de la tijera inferior y 
retírela. 
PASO 13: Retire la tijera inferior. 
PASO 14: Desmonte el brazo (tijera) su­
perior de sus tornillos de ancla­
je. 
OBSERVACION 
Ide.nüó,ú¡u.e la.6 ho1tqu..dla.ó o .6u.plemen:to.6 
de aj u.M.e pa,r.a. ev,i;ta/t qu.e .,1 e -i.n:te1tcam­
b-i.en. 
PASO 15: Saque los bujes y p�sadores de 








B, INSPECCIONAR LA SUSPENSI� 
Debido a la gran importancia que tiene 
en la seguridad y el control del vehicu­
lo, ya que este sistema sirve de suje­
ción a los sistemas de dirección y fre­
nos, los elementos del conjunto deberán 
ser sometidos a una rigurosa inspección 
visual o con instrumentos cada vez que 
se desarme el conjunto para su repara­
ción. 
El proceso de inspección es el siguiente: 
PASO 1: Inspeccione los resortes heli­
coidales. 
a. Compruebe el largo de los
resortes, según las especi­
ficaciones del fabricante
del vehkulo.
b. Verifique que no presenten
grietas, roturas u oxida­
ciones profundas.
c. Compruebe que sus espiras no
pt·esenten marcas por golpes
entre ellas.
d. Revise la alineación del re­
sorte {que no esté torcido).
PASO 2: Revise los hrazos (tijeras). 
a. Compruebe que no presenten
grietas, roturas o torcedu­
ras.
b. Revise los alojamientos de
los bujes, de los pasadores
y de los brazos (tijeras).
c. Inspeccione el alojamiento
de la rótula.
PASO 3: Revise los pasadores, los bujes, 
y las rótulas de los brazos 
(tijeras) (fig. 5). 
a. Compruebe el alojamiento de
1 os rodamientos.
b. Revise la pista del retén
de grasa.
c. Verifique las roscas de pun­
ta de eje.
d. Compruebe que no presenten
torceduras, grietas o rotu­
ras.
PASO 7: Verifique el estado de los amor­
tiguadores. 
PASO 8: Inspeccione los cubos (bocines) 
de 1 as ruedas. 
C, REPARAR LA SLGPENS ION 
-.:_, De acuerdo con los resultados de la veri­
ficación anterior, proceda,si es necesa­
rio, a cambiar las rótulas, los bujes de 
las tijeras o los topes de goma, o a rec­
tificar la rosca de los brazos (tijeras), 
los pasadores o las rótulas. 
Fig. 5 
PASO 4: Inspeccione los orificios de fi­
jación de los brazos (tijeras). 
PASO 5: Inspeccione los topes de goma. 
PASO 6: Verifique los muñones. 
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D, r-'ONTAR LA SUSPENSION 
Para que la suspensión adquiera sus con­
diciones de funcionamiento y seguridad, 
se debe hacer el montaje de sus componen­
tes observando las especificaciones del 
fabricante, después de que hayan sido 
reparados o cambiados sus elementos de­
fectuosos. 
El procedimiento para montar la suspen­
sión se indica a continuación: 
PASO 1: Instale los bujes y los pasado­
res de los brazos (tijeras). 
a. Instale el brazo (tijera)
en la prensa de banco.
b. Coloque el pasador.
c. Coloque los bujes.
d. Compruebe que el pasador del
brazo (tijera) quede centra­
do.
PASO 2: Anne el cubo (bocín) en la pren­
sa de banco. 
a. Monte pista nueva empleando
botadores y martillo.
b. Engrase y monte rodamiento
interior y sello.
PASO 3: Instale los brazos (tijeras). 
a. Coloque el brazo superior
(tijera).
O!3SERVACION 
Coloque .lM hOJtqu.il...e.M (-6u.p.lemen;to-61 
de a.ju.-6.te de .lo-6 ángu..lo-6 de .la. d..út�c.u6n 
en .la. m,l,6ma. po-6¡u6n en qu.e 6u.vwn -<1a.c.a.­
dM. 
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b. Apriete las tuercas alter­
nativamente a la torsión
recomendada.
c. Instale el brazo inferior
(tijera).
d. Apriete las abrazaderas al­
ternativamente dándoles la
torsión recomendada.
PASO 4: Monte el muñón (bieleta) en la 
rótula superior. 
a. Instale el muñón (bieleta)
en la rótula superior.
b. Coloque la tuerca de la rótu­
la y déle la torsión reco -
mendada.
c. Instale la chaveta de la
tuerca y asegúrela.
PASO 5: Instale el resorte helicoidal. 
a. Instálelo en el alojamiento
del brazo (tijera) inferior.
OBSERVACION 
Comp!W.ebe qu.e e.l tz.MoM:e heUc.o¡da..l que­
de c.en.ttz.a.do en -6u. a.lo ja.mi.en;to. 
b. Instale el compresor de re­
sortes (fig. 6).
Fig. 6 
c. Comprima el resorte lenta­
mente, hasta que la rótula
inferior se conecte al mu­
ñón.
d. Coloque la tuerca y déle la
torsión especificada.
e. Coloque la chaveta de la tuer­
ca y asegúrela.
f. Afloje lentamente el compre­
sor de resortes y retírelo.
OBSERVAC ION 
CompJtU.cbe la colocac..lón del 1te.60Ue en .6u 
alojamúnto. 
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PASO 6: Instale el amortiguador. 
PASO 7: Monte la barra estabilizadora y 
los extremos de barra al brazo 
del muñón. 
OBSERVACION 
Ap-Uquelu fu toM,i_6n upec..i.6,i_c.a.da y Me­
gWr.e lM tuVtc.a.6 con chavetM. 
PASO 8: Monte el plato de anclaje, apre­
tando las tuercas alternativa­
mente a la torsión especificada. 
PASO 9: Monte el cubo (bocín). 
PASO 10: Monte los tambores de freno y 
1 as ruedas. 
PASO 11: Baje el vehículo y reapriete las 
ruedas. 
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